

































イヌピヱ-PanicumCrusll'(lli L. var. suJnr.utica MEY.， trイ只ピヱーvar.ecrnnata MAlUN.O. 
* 1舗の年文部省試厳研究費
1951年農林省願期研究費
C&学研究第40巻第1予 13'1ー 】60頁 1952) 【t3'1)
ミヅピヱ-var.hiゅidu1側 HAIlιに分ちた本間博士(めはヒエ類を嘗て失の様に分類された.
ノピヱ-EchinochloaCrw-galli B臥 uv.su凶p.submutica Hωω. ミヅピエ- suhsρ. echinata 
H劇01.グピヱ一地lt.hi.ψ抽出 HONDA. しかし同博士は近時 (1めは次の学名を附せられている














































1・I ~I.:. J."' 
株数 令比 が !
IL ¥b 
lr. 5.0 -1016 
59 IS;4 却9
41 la.8 161 
124 38.7 133 
40 12..5 94 
3 0.9 (lfj 
4 I.2 23 





アセトウガヲシ 4 1.2 
マヴ同ヰ 20 咽.2
アプ f メ2(枯) 0.6 
同 (19同年8月〉
ト11 V，[]. 
I}_:. r. l1i:f.; 
郁 I!
6~.8 ::~~:: 
Hi' 士二 11~ 1 !I・~f7'11
仔比 4満足 分1七柿ft 分比
事 告記事
6o.-l ノぜ z 明 3.1 ::n~:: .3:" 
原}入.7 日問6 11.0 ヨ タ 4ギ，司生姐2剖1 2勾9.3 521路5 57、
8.4 7竹7 ロ.9 イ ポ'汐クサ 162 1l.3 114ωo 12.5 
6.9 31 6.7 pマ fガfヤツ 9 18 1.3 200 2.2 
4.9 47 7.8 キ Pν グサ 347 24.1 1犯60 l.8 
3.6 2泊3 3丸.7 アせ茸ガf ヤ 13 0.9 8別o 0.9 
1.2 11 1.8 マ ツ ，同匂 a牟宇 368 2o仇.6 16 0.2 
0札.9 6 1.0 .アデノメ 17， 1.2 15 0.2 
9 0.4 2 0.3 ~グキカνグサ 30 2.1 10 0.1 
2 0.1 1 0.2 アセナ 18 1.3 5 0.1 
1 O.情 0.5 0.08 其の他一一 118 1.3 
書グカクシ 1 0.3 1 0.05 0.5 0.08 
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第1図 a. 稲及FピZ の配列。9印〉. ~ • 0 • 0 • 
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-絡の首 ③ノピエu定期幼植物 x ノピzの種子 ※大U 、ノピ.x. L>.-;2ナギ




水の深さを 5.10. lS及 20cmとLて15--初日間操作処理した.
処 王塑 て怒 法 1株植付本数
~)..・H・.....滋 7ft 20cm 
擁本B)い唱.. fI fI 15 fI 
c~ト・・ ・・.. f; 15 30 1 .，・H ・H ・.7 本 継
0)・H ・H ・. fI 1; 30 1/ -・H ・H ・..(1 本 植
E1…・・ fI f， 30 H 
F)・.. fI " 15 fI 
G.}・吋・・・ . fI 10 お】 fI 
本 事直同・叫山H 1/ H 15 fI 
1 )，・"……. n 5 金期間操作〈対照)

















1951年院前作小麦の跡を10坪区劃とじ・て 6 月24 日に草丈 21~28cm 長の旭首を 9X9寸胡隔
に一株本数を 3本叉ぽ:7本植とした.そして7月1日に縦横1回女，国打率及手取除草をした
後7月4日にタイヌピヱめ種子を定位置陀1∞粒と 1区当200粒宛全面に撒播した.叉タイヌピ
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j)飽水 3 
91t .，-j，r--lO月
































































11 1 10 3 9 
15 1 15 3 15 







































































































8 6 15 
(141) 




A)お) 3 30 18.5 1&、9 19.0 21.1 23.1 24.4 25.2 33.0 34.0 3.2.8 
B) 20 3 15 8.4 13.8 21.3 2J号.1 12.3 12.3 10.2 9.9 11.5 11.3 
C) 15 7 30 8.9 8.9 9.5 32.4 33.1 33.3 32.7 32.7 初.2
D) 15 5 30 10.2 10.5 10.8 43.8 70 0 66.5 87.3 92.0 94.8 95.9 
E) 15 3 30 3.2 3.7 6.1 34.0 64.3 71.1 76.4 77.6 79.8 78.3 
F) 15 3 15 8.7 8.8 9.8 32.5 63.8 . 74.4 76.9 78.4 77.5 69.7 
G) 10 3 釘} 9.5 10.6 11.5 38.n 35.3 46.4 46.4 44.8 60.8 63.8 
H) 10 3 15 15.4 18.4 37.5 52.5 74.1 72.7 73.3 73.7 77.9 A 
1) 5 3全期 22.8 38.3 53.3 55.3 65.5 72.1 76.4 79.0 87.8 89.3 
J)飽水 3 30 27.4 38.3 . b5.9 76.1 75.9 87.6 例入9 92.4 95.3 94.2 
備考 ノピヱは16株移植した A 幌虫容で地上部枯れる.
月5日に 1;恒18粒宛のノピヱをと播種したがとれは一般的に発芽不良であったので同7月20日に
90粒宛再播種した.とれらは可成よく発芽したがその当時前広大きく生育した周簡のイネ及雑









%Jも 2;命 令~. I Bfvm ・ ~Jも ZIん， ち句 I~Wl Jh 
30現前冠水，、 15Q問怠水
飽7~区の f，l イヌピヱは全部生存した。
備考 1. 滋7~ 20cm (3本植) 2.滋水 15cm(7本菰) 3.潟水 15cm(5本植〉





能水区より多かった(写真第 2 図参照工叉 1951年 7 月 7 日にY ピヱの 3変種の種子を夫~25
粒づっ播いた，飽水区は3変種とも発芽したが， 10-20cm湛水区はグイヌピヱ以外は発芽が
極めて不良であった.しかLそれらの種子も冠水15日間のものは浅水に戻してから発芽を士脅し














7月 7月 8月 8月 8月 8月 9月 9月 9月 9月 11月
処 21日 28日 4日 11日 18日 25日 1日 8日 15日 22日 6日
混 株卒株卒株平株平株平株平株 ZF 株卒株2f'株卒株l!'"
方
均茎 均 均 均 均 均茎 均 均 均 均 均法 茎 茎 茎 茎 茎 茎 釜 茎 茎
数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数
品本
A 517 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 
B 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 5 1 5 1 5 1 6 1 5 2 
C S“ 》 1 3 1 1 1 
D 4 1 4 1 1 1 
E 2 1 1 1 1 1 1 1 
F 2 1 6 1 9 1 10 1 10 1 9 1 11 1 10 1 11 1 101.1 101.4 
G 。“ 1 3 1 1 1 1 1 
H 7 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 2 II 2 11 2 10 2 10 2 10 “ 。
I 4 1 5 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 ‘“ 〉 3 3 3 3 3 4 
J 5 1 18 1 18 1 劉} 1 18 1 18 1 18 1 ]8 1 18 18 !l 18 2 
主事 丈
山U
A 8.0 12.9 14.3 4.0 4.0 5.0 4.5 6.0 6.0 4.8 4.2 
B 10.5 15.3 22.6 29.8 36.0 39.3 30.2 29.0 28.7 24.3 21.5 
C 8.0 15.7 11.0 
D 8.4 14.6 5，0 
E 9.8 ]5.0 5，0 6.0 
F 7.3 9.5 12.7 18.1 25.0 28.4 22，5 22.8 20.0 劉)，7 19.4 
G 7.5 9.3 10，0 6.0 
H 4.7 . 14.7 31.3 39.5 540 61.0 67.8 69.2 79.6 80.6 76.8 
I 7.3 15.4 38.3 47.3 59.0 64，8 71，3 73.0 74.2 74.0 69.5 






















2 1 1 1 一一 1 1 
4 1 1 1 
1 4 9 
1 1 2 J一一 1 1 
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20 3 20 
36.5 73.0 60.0 
2'1.5 
66.3 
46.5 15 7 20 
15 3 20 
10 'l 20 
10 3 20 
5 7 会期 19.7 
5 3 金期 34.2 





































































































































































83 186 3帥 32 - 39 
81 90 14 - 11 
対照区イネは一株3本織である.地下部はガうf;o.商に現れた根数と根長句会計である・
155 21 33 f/ 金期
以}
5 







あった. との民係~.1951~の試験に於ても同傾向が見られた. (グラフ省略入しかし Hi，.20



































I! ..・ー・・・ー・・・曲目・・ 11 15cm( i本橋〉
1; _.._.._.._.._ fI lE¥cm正5本纏〉
4 _._._._.-/1 15cmC 3本纏)
5 一ー一ー -1 Wcm(3本船
8 グ 5cm(3本継対照}























飽 71t 5cm潟水 15cm滋水
調査月日
根数 松長 根数 根占是 線数 根長
7円'" 
国仙
I4F dS "' R 』k CILI 7月 22日 183 93 39 
7月28日 121 296 69 178 135 123 
8月 3 日 197 449 115 315 88 205 
8月 10日 210 601 124 441 ]213 332 
8月17日 227 701 170 557 169 440 
8月，a1日 216 712 178 6母7 214 624 
9月 14日 234 796 20円 735 244 748 
























の7及び5本植及び同 lOcm 3本植の各30日間処理区籾重の平均価を t検定に主ワて相互
- 27 - (Uη 
第 8表 潟水の深慢と稲の収穫物， ~ピヱ及雑草量との関係 (19同年〉
処 得 軍 有 総 襲 籾 統 9の生 野生 華韓 草7Jc. 権付
理 効 1長 月ノ宵 ヒヱ fヒヱ+其/他)本 日 分襲 上ピ倣 1底f量 雑株草数 雑;&鷺草深数 数 主 長 . 重 • 令 句z!!( (株数〕20町n3本 H can cm9本 9E 7z3z5 qH A) 20 3 30 90.0 20_8 20.9 131.9 70.7 57.3 4.5 33x1x1 1.5(1) 1059 畿 667 R
B) 20 3 15 84.8 19.4 21.5 117.1 63.9. 47.8 4.3 10x1x1 0.1(1) 1496 1002 
C) 16 7 30 92.8 20.3酬 25.7 139.0 77.2 57.5 4.4 33x lx1 1237 5伺
D) 15 5 30 8Q.2 20.9 21.1 133.1 75.1 52.6 2.3 92x3x2 41.2(2) 856 691 
E) 11 3 3叩 8~.4 19.9 21.1 127.6 68.7 55.6 2 5 78 x 2 x 1 10.0(1， 851 701 
F) 15 3 15 ~8.3 20.1 19.4 137.3 76.9 55.7 2.7 78x3x3 34.5(3) 902 685 
G) 10 3 30 84.2 20.3 20.7 127.4 66.9 55.02.345x5x3 19.0 2) 697 600 
H) 10 3 15 86.2 21.0 18.2 120.0 66.6 48.9 1.9 74x3x7 13. 8(~) 760 634 
1) 5 3金期 83.6 21.3 19.2 128.8 74.7 50.53.679x7x9・ 339(7) 航路 651 
J)飽水 3 30 85.7 20:5暢15.7“‘98.6骨骨51.5僑・41.8 1.8 92 x6 x 15 1095(15) 1139 1805 
備考 (1)潟水 5cm3本植区を対照として他との差を t検定した結果，危険率叱5%)
制(1%)に於て有意義がE夏、められた・ 。)9月上旬の Jピzの生育員長態は草丈x








水稲本処日 稲 ヒ % 
保雲散鰍栂，細 芝草 嶋.，，_. 倒伏総:1*令本....$& 事t.. 
sae明守本 酎1¥. CI嶋 9'本 8 *4S.lt 20 . .'7;8 19.7 ・18. 岬鴻. 柵4S. SB.1 E 4.14・'5本 470 Z 151 E 7&1 
20 3 20 78.6 20.2 併18.3 骨骨77:7 骨骨41.7 33.8 4.9 4 199 67 p' 
15 7 20 76.9 19.4 20.0 骨78.0 骨骨45.3 お .1 4‘2 5 262 】03 ナシ
15 3 20 74.1 J8.9 **16.5 制 6o.6 **36.4 州宮7.4 4.0 7 145 53 多
10 7 20 83.2 19.1 22.4 93.3 52.6 31].9 9.0 4 107 35 ナシ
10 3 20 75.3 ]8.9 骨骨18.3 僧俗75.3 骨骨42.2 骨偏30.0 5.9 5 2前) 89 多
5 7 会期 79.6 18.4 22.6 88.3 50.3 35.4 6.2 15 785 231 ナシ
円 3 全期 79.] 18.7 20.8 89.8 51.0 35.9 6.2 19 272 91 ナシ



























































弱であった，しかLそれより浅い 10cm 15日区では可成b大き 4生育した.





旬からとの 15cm30日間潜水区が飽水及び全期聞の 5cm区よ bも若干根数が多い傾向がある・
9)ノピヱが水面から出る様な大きいものを栢ぞコナギと混植すれば， 15cm冠水しでも極め
て旺盛に生育して他を圧する. その場合グイヌピヱの茎葉及根の生育順序は飽7l<.> 5 cm>15 
cmであるがその差は少い.コナギは5cm>l5cm =飽水であれ 5cmは他より頗る生育がよ
い. とれらを混植された稲は全く圧倒されて混植しない稲に比駁して籾重は10%に過き・ない.
参 者 文 献
く1)荒井正縛'.大槻繍;1農業及関芸，第26@:，t事3号， 367， 1951. (2) Chambl抱s，C. E.副首1
J. M. J伺kins，; U. S. D. A. Bul. No. t3.56， 1_92， 19:15. (3) Duωhe， C. F. ; Cal. Agr. 
Exp. Sta. Bul. No. 454， 1928. 【4) 江原勇軍;新しい鎌業，修f)~き，第 7 号. 44-47， 1950. 
(5)古島敏雄;日本農学史，第・1理署， 1946. (6)本岡正次;東京大学理学郁紀要，修3鰍，植物
学，第3舟， 1_羽4，1"930_31. (1) Jones， J.W. ; Amer.おci.Agr，∞. Vol. 25， No. 9， 578 
-582， 1933. (8)牧野宮太郎;牧野日本植物図鑑， 1940. く9) 農業朝日;第7~，第 1 琴.
54-56， 1952. (10)虚業毎日;修1i!!普， ~ 7 -'g， 317， 1951. (11)大井次三郎;植物分類
地理，繁11電器，繁1号， 27_56， 1942. (12)佐藤庚;1農業及聞芸，第26巻，第10号， 1047_10初，
1951. (13) 戸官官事長災，佐藤庚;新らしい農業，停 6~普，第 3.， 30_34， 1951. (14)軍基野
亥三郎;遺停学雑誌，繁:261普，第fi-暗号， 232， 1951. (15)昭和25年度文部省科学宮貫徹研究費，
研究報告， (A学)173--176， 1952. (16)昭和26年度，農林省磨、用研究費，永図書量草ヒ之の防除に
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2・ グ 5cmく グ 〕会期ぐ対照〉
3.飽水 〈 グ ) 30日処湿
4. 帯電*15cm ( グ ) 15 a 1， 
5. グ グ〈グ)30日グ
6. グ グ (5;2本植)30日グ












C. " 15cm (7本植)30日 F
E." ， (3本植)30日 8
F. グ グ (3本経)1f.日グ
G. グ lO;m ( 1 ) 3月日グ
H. グ グ〈グ)15日グ
1. 1/ 5cm( グ〉全期
























-調!i7J(5αn区・・一一・・…一- ーJ "・ ・4.・-，.4・.L ・・・....・--一一一一漏水諸国区
